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が少し物足りなさを感じる。すなわち、1960 年代、70 年代、80 年の分析を積み重ねることができ
ていればよりダイナミックな議論の展開が可能であったと思われる。 













なお、平成 22 年 4 月 15 日に実施された口頭試問での質問に対する申請者の受け答えは的確なも
のであった。 
 以上、審査委員による審査結果を総合し、上記論文は博士の学位に十分値する業績であると判断す
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
